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ao ae aucrvo a íod 
che, eo» sus familiaresí c 
' nuó' sñ viaje 
posar de tac 
pas de su' ho 
rá sí 
.seos 
ido .do de éiaodón '¡Ejquena 'frase: 
co I |Bi esto lo, viera . José Ante 
do . niof'.M, , 
lurgos, donde re Lfelvética, Sr. I 
ei^o-jiones en ía, se a"'ia residenc 
Btir^os, 1.4.—P-oeo 
mediodía, el primer introdueto? eoatraba É. I 
de embajadores, Barón de ias-T-o} En eí saié»' 
írea, reeotrió eaei Hotel Condefí- tes, ái'íaáo^á 
&.-4¡í*nu.!Bvo- ministro .plenipo.- el Viqe presida 
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i.rio. del. Espolón y -la isla, traba -el. Genei 
Daban escolt 
;,tico una. aece abalíerí 
le B. E. 
raiomát 
che ei.Sr. Bróye,.fué recibic 
>r dos secretarios-de embajad 












regresando al Hotel Condestable. 
PE<SSENTACÍON DE CAE.TA 
DEL EMBAJADOR DE 
¡ É l ® mm 
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íiivera, llegado ©sfe tardo a Bur-
gos, ha recibido a tm correspon-
sal de la Agtíncia Logos. 
El ilustre rescatado del cauti-
verio rojo, lleva en su rostro y 
eu toda su figura las huellas da-
rás de sus sufrimientos y priva-
oioaes, enflaquecida Es un testi-
monio más. del bárbara trato a 
que los inaiidsts^ someteB a gus 
Nuestras prefuntas ha 
Miguoi h 
Se veniicaran campeonatioi w o ^ m ^ m m ® -
y uno EiaciQuaf, Y concuxsos da. danzas 
14 -de mará© 
P^urgos, 14 .—La Sección ^Fe -
menina de Falange Española 
Tradicionalista y de la* JONS 
ha hecho público ei proyecto de 
| f o rnw rápidamente agrupación 
ne's deportivas en todas las pro-
vincias, * 
Con tal fin se están cursando 
las normas e instraccior 
cernientes a ía parte depo 
otoxu 
un día próximo lia<cer mías 
amplias declaraciones. Sus 
imeras ini|preei'óíaes sobre cuan 
lia visto en la España Nacio-
1 3̂  el recibimiento que se le 
ka tributado, revelan optimismo 
y profunda gratitud. 
| Naturalmente, nuestras pre-
jgTintas se dirigen inmediatamen-
te a aquello que hoy día desean 
conocer todos los españoles; Los 
últimos momentos y las últimas 
palabra? de José Antonio. 
Miguel nos dice que su proceso, 
leí .de su .mujer y ei de José Aiato. 
silo, oomeasó ei día 16 de noviem-
bre do 1936 y se les notifiqS la 
sentencia el día 18 del mismo 
mes. José Antonio defendió a los 
tres procesados, obteniendo del 
tribunal permiso para emplear 
en la defensa más tiempo del re-
pana, quien higo idéi 
rrido que el diploiná, 
rior.. 
Durante el trayecto 
jeto los representante: 
y die Polonia, de muest: 
pátía del numeroso p 
presenció el paso de • 
lismo ceremonial'qué 
aente reseñado, se ce-
hora después la ^re-







Copiamos üél MA B C" seviüa. 
•TA MeááUa del Mérito Mm-
% » l a Frimera Bande ra de Ta 
to^e Esp ió la !rradíci<inalteta 
J de las ÍONS de León. 
"Rectentemente y en la Orden 
^aeral del E^rcito del Sur, 
**** 
de T ÍXÁ ^nac ra de 
s^ño? v̂ 11 ̂ 0r ê  Exeelen-
cpnsignar esta nueva prueba de 
la valía, de la "gran ciase" de 
guerreros que hay en ese. admira 
be plantel de las Banderas de 
Falange Española Tradicionalis-
ta yde las JONS de León. 
En momentos deciíúvos, en pe 
ríodos cumbres de la campaña se 
ha llamado a las banderas leone-
sas a puestos de pélisro y.honoi% 
Él programa a desatollar ten-
drá .gran enyergadura y abarca-
rá ios más diversos aspectos- -
hockey, tennis, etc—-^llevándose 
a cabo . unas primeras eliminato 
rías provinciales de las que los 
equipos pasarán a lá lucha de re 
giones. Durante los días de ía 
Concentración se disputarán en 
forma de olimpada los campeo-
natos de Esparía, que darán lu-
gar a la formación de una :< lee 
ción española, que disputará par 
tidos internacionales contra al-
gunas selecciones extranjeras. 
Igualmente habrá exhibícicmc' 
gimnásticas y de baile, quedan-
do desde anoche abiertas las ins-
cripciones de todas las camafa-
das deportistas de E'paña. 
r i s i t a a L o r d H a 
^ de 
a hora de está mana 
reing Office, al emba 
F^riafta Narional; di 
—El día 20 de noviembre, a la 
madrugada, fué el día del fusila-
miánto de José Antonio. Yo me 
encontraba, nos dice su hermano, 
tendido sobré el petate de mi cel-
da, con el nerviosismo ¡de la pre-
ocupación natural. Un miliciano 
'abrió mi celda y me dijo que ba-
| jase a despedirme de mi herma-
no. Lo Mee inmediatamente y eín-
centré a José Antonio arreglán-
dose para salir Nos abrasamos en 
un abrazo fuerte y fraternal, co-
mo nunca. E l me dijo en inglés, 
para que no le entendieran los 
rcñiciHbos: <f.áy6dí¿me para que 
pueda ser valiente' 
Be nuevo volvimos a abrazur-
uos.. Un miliciano nos interrum-
pió, dirigiéndose a José Antonio: 
- —Date prisa. 
—Ma dejaréis, respondió,' a 
que por lo menos vaya vestido 
y decente. 
No llevaba cinco minutos con 
él cuando me ordenarotn saliera 
de la celda y me condujeron de 
uuevo a la mía. 
A las 6;20 salió José Antonio 
ie su maMnorra, oonducido por 
'os milicianos. Antes consiguió 
le llevara un confesor. A la 
niar al n 




nifirma que el 









\z Madrid. El 
ispaña roja en 
spedido ya d^ 
' las autoridades de aquel país. 
Junto con Jíosé Amtonio salieron 
para ser ejecutado^ en el patios 
de la cárcel, cuatro camaradas 
de Novelda, dos requetés y dost 
aílangistas. Cuando en el patio 
habían formado el. pelotón, Jasé 
. Antonio^dijo valiente y entero: 
—Esto es cuestión de un mo-
Sacó una medalla, la besó y 
gril36 oon voz firme i Arriba Es-
paña,!, grito que fué contestado 
por sus cuatro compañeros, 
BüOiaron entonces los disparos, 
que escuché perfectamente desd» 
mi celda. 
| Miguel Primo de Eiyera nos 
dice que no sabe dónde está en-
terrado su hermano. El ilustra 
! rescatado nos cuenta después al-
go de su llegada y sus Immeras;, 
entrevistas en la España Nacio-
inal. 
i • 0 I 
£ 1 rasgo de un g% 
En la visita que ayer mañan 
g-iramas a nuestro camarada í \ 
nando G. Keguerai, alcaide . d 
la ciudad nos manifestó'que ht 
blá recibido una atSlrfe^ cari 
dei General Jefe de la Divisió 





El grera Bl le «n- un 
«rtistico pergamino, cuyo encabe 
zamiento dice así: "Premio León. 
Reláquia de España y Hada geno 
roso de la División". 
Este premio ha sido concedido 
al legionario de la Primera Ban 
dera Roberto Pogorel que herido 
en el frente del Jarama, se ne-
gó aeVacuar y a pesar de la gra 
vedad de sus heridas, siguié cum 
pliendo con su deber de camille-
ro, lograñdo entre una verdade-
ra cortina de fuego, retirar a lu 
gar seguro a Sos camaradas he-
ridos. . ^ 
Ayer fué impuesta por la Al-
caldía una multa de diez pesetas 
al vecino de Valderas Vicente 
Cuesta, por arrancar su hija vio 
letas de los jardines de la Con-
desa de Sagasta. 
El niño de ocho años de edad, 
Carlos García, que vive en San 
Pelayo, número 13, fué asistido 
en la Casa de Socorro de una l i 
gcra intoxicación, producida por 
haber ingerido un trago de tejía 
de sosa, equivocadamente. 
Su estado os leve. 
A D E S O C O R R O 
En este centro benéfico fue-
ron asistidos durante el día de 
ayer los siguientes lesionados: 
fíegina Fernándes de 1G años, 
que vive en la Avenida del 18 de 
Julio, número 39 de una herida 
cortante, producida essualmente 
'cm un cuchillo, en la mano de-
recha. Su estado es leve. 
Angel Arraesto, de cuatro años 
de edad, domiciliado en C ntare 
ros, número 11, de varias erosio 
ne,s dé carácter levé en difería 
tes partes de la cara, producid 
das por atropello do una e 2 baile 
ría. 
Elvira Jiménez Romero, de IT 
anos de edad, que vivo en el ba 
rrio de Las Ventas de Nava es, 
una "calé" de pura raza, 
. Aj'Br tarde en uno de sus múl 
tipues paseos d© "inspección" 
per la ciudad, vió en el patio de 
la casa letra B. de la calle de 
Juan Madrazo', nada menos que 
una sábana rodeada dé varias 
prendas de vestir, y ni có^ta ai 
perezosa "cargó" con todo ello. 
Pero varias vecinas de la meu 
cionada calle, que se dieron cuen 
ta de lia operación, lograron con 
la ayuda de un guardia munici-
pal recuperar lo robado y dotener 
a lá "pobrecita" Elvira, quo aun 
que juraba que ella no había si-
da, -hubo de# rendirse a la fatali 
dad de los hechos cuando vió 
que se había dado con el lueair 
duráe escandió-el producto de tó 
rapiña, que por cierto'fué en un 
; gí^ar ..l^daiitte con nuestio pe* 
riódicoi 
¿ Él ásufíto pasó ál Juzgado co 
frespondient». 
El lunes y bajo la presidencia 
)1 alcaide ca,marada González 
Regué, al se reunió en sesión ox 
linaria la Gestora Municipal, tra 
tán^ose los asuntos" siguientes: 
Instancia de don Ignacio Vi-
Jal. Pide permiso para construü 
uít cobeitizo en sU finca la 
jarretera de Asturias. . Informe 
•avorabie. 
Idem de don Doroteo Encinas. 
Solicita automación para dérri-
jar linos locales de la planta ba 
ja de la calle deKCid, número 
.)cho. Informe favorable. 
Idem db don Alejandro Víver. 
Solicitando constituir uña casa 
•n los-terrenos de ios Horederqp 
'el sr-ñor Escudero, Informe f i 
vorable. 
Idem de don Tomás TascóA. Pi 
le permiso para construir una 
sasa sobre los locales de planta 
baja de Ea Avenida de Padre Is 
'a, número 1. Informe favora-
ble. 
xdem do don Ricardo Muñiz. Pi 
le el anticipo de una mensuaü-
1ad reintegrable. Informe favo-
•able. -
Agregaciones al Padrón de 
)obres, 
Y sin más asuntos de qué tra 
ar se levantó la sesión a las 
/icho de la noche. 
n c 
De 1 a 3 de la tarde: 
3R. AI^ONSO CIL, Padre Isla 
SR. BORREDA. Santa Cruz 
' Turno d« nnch© 
SR. VEGA FLOREZ, Padr. 
m 
w m 
Cúmplese mañana, jueves, el 
xrimer anK-ersario de la cristia 
¿a muerte de* que fué conocido 
./ laborioso maestro carpintero 
ie esta, capital-. don Francisco 
Domínguez Otero (q. e. p. d.) 
i Por su eterno descanso tendrá 
ugar mañana, en la iglesia pa-
roquial de Nuestra Señora del 
Mercado, a las nuevc>, un fuñe 
:al de- cabo de, año. 
Al recordar tan triste fecha, 
inviernos la expresión de .nües 
:ra condolencia a sus hijos dofc 
Hspéranza y don Eugenio y de-
,iiás apreciablc familia, de modo 
•special al hijo político, del fina 
io, el maquinista del Fen-oca-
:rU del Norte, don Felipe San-
ios Huerta. 
Una oración por el finado. 
. H m d o " q u 3 r e ca; 
si con s u e^íe i 
^ 
L & ó s i p a í a M a c U i d 
Ha rogresr.do del punto del 
"cínturón de Madrid" a donde 
fué conducido, según las órdenes" 
de la Superioridad, el tercer con 
voy de "Auxilio a Poblaciones Li 
beradas" de la provincia d« León 
qu.e fue a." fc-l destino "con la im 
nortante cantidad de víveres de 
|ue ya dimos cuenta. 
Los conductores dal p.onvrw ^ • 
el subsigo ^ . ^ s a r V / S 
Segundo Cor-ti-.i^ ^cfao, 
Angel LíezrC*^ 
Andrés í^do -:iSoco'' 
^^H . a to ae Aguas 
^nnque Qaton ' 
El jasado domingo, día doce, 
santificaron sus amores en el 
Santuario de ia Virgen del Cami 
10, el joven abogado y teniente 
le -Infantería don José Luis Ro-
dríguez Paradela y la encantado 
m señorita, dama enfermera 
le la Cniz Roja, Griselda Alva-
i-ez. 
Esta feliz pareja, cuyos amo 
ês nacieron en el que' fué hospi 
tal de la Cruz Roja de León, 
lurante su permanencia como 
herido, ha sido bendecida por eJ 
canónigo don José Alonso. 
La ceremonia se celebró en la 
ritimidad, debido al luto de lo? 
contrayentes, los cuales han sali 
io en viaje de luna de miel. 
Les deseamos sea eterna. 
nuestra provincia, cuando ya se 
vieron gratamente impresiona 
ios por la rápida llegada del ter 
êr envío de León pueblo pare 
d que tuvieron justos elogios 
ya que el pueblo leonés ocupa 
un lugar muy destacado en ei 
socorro a Madrid. 
Nos complace ver que se esfc 
raa en lo que vale la aportación 
debe servir do estimulo psra cor 
tribuir cada vez más a esta hu 
máhitaria labor del socorro r 
as poblaciones que se liberten 
leí férreo jugo marxistá. 
Entendemos que la cultura 
no debe cultivarse como 
planta de estufa entre mino-
rías aisladas, sino en parti-
cipación de todo el pueblo. 
. . . . y de e l las nos queda un g ra to r e -
cue rdo . Pero q u é d e s a g r a d a b l e e$ q u e 
un d o l o r " o una d e p r e s i ó n nos e s t r o » 
pee la f iesta. A f o r t u n a d a m e n t e es fác&í 
ca lmar en p o c o s minu tos c u a í q u l o f 
d o l o r y r e c u p e r a r el o p t i m i s m o y buen 
h u m o r t o m a n d o s o l o 1 ó 2 t ab le tas de 
ALFAGEMñ 
A las siete treinta y alásí^iei 
Emilio Gago Pe4¡ 
Manuel Flórp, 
ñ u s a e . y^^ados 
Siendo muchos fos pro¡¿¿ • 
de animales domésticos que"'" 
no han presentado êckrJL" 
jurada de los mismos aat?̂ 0* 
;nto 
.mt&rio 
- -u, ss pone 
en conocimiento de loa. mjsmos 1 
que se . les concede un nuevo pk I 
¿o improrrogable de qumea (tas ' 
para que aun puedan presento 
dicha declaración de cuatro a' 
seis de la tarde, en el Laborato 
rio Municipal, advirtiéndoles que 
a los que dejen de cumplir este 
requisito se les impondrán ha 
sanciones señaladas en dicho Re 
giamentó, considerándose iüeita 
la tenencia del gana4o, qiie no 
so haya declarado. 
León, 1.1 de marzo de 18?9.-
m Año Tiiunfal—^ fresaer 
te-
lo o¡ denado en el v i ^ ! „,d8 I 
mentó de l-rataaüento'í "C* i 
ObUgatorio de S o , » ^ 
Ut L i, 15 de mar*) 
u Triuíifal; 
treinta : 
i Programa Warner Bros 6 0 » 
panol í 
í^a bonita producción titnfeMi» 
I i í QUE HAY, KELUEÜ! 
interpretada por GlemiíifV 
rrel y Paul MUÜÍ 
• -o ĉv-
^ PEINCL 
Comp.añia de Teatro CÓ-
nuco 
Primer setor y directac Jotí 
UTO. 
Primen sstri^ (MVidd So**' 
Hoy a las siete y cuarto J a laí 
diez y media ; 
La divertida comedia «¿-ciño» 
actos y en prosa, origihai'áé ^ 
iio Mario (Hijo) 
MUdTARES Y PAISANOS 
La preciosísima obra qae esíi 
recorriendo todos los principad 
teatros con ím . •„ 
EXITO COMICO JAMAS 
IGUALADO 
A l a h o r a ' d c e o s t ^ ^ 
SONORO CON P B ^ ^ 
X0* 
LENGUA A L E ' ^ ^ ^ 
n ; 
E t RE MEO 10 S Ó B ER Á NO 
' W ü í r a Balbuen* ^ 
IIÍJil|||M|lJ 
% A B L A 
fie l o s D i v i n o s O f i n o s \ 
xtkh'. San Raimundo, 
dL ^ ^ ^ ^ 
^hombre tiene hambre y sed. 
ipn-uaje feurnaao hiy dos 
150 fas cuales teios nos en 
cosas en ^ estas: Comer y 
tecd8Iü0.' gab^mos pedir, 
Jjebei"» vnoreciós ia lengua de 
aJiDC¡iae lo'pedimos. 
necesidad tan impe-
^ ¡7- radicalmente irresisti-
riosa» - * ugĵ igfe y ia de ia sed 
tíe ^ w oTia no ha necesitado 
5ue *a ..D1 îder el modo de indi 
olisca " 
e&jti «¿r* tiene hambre y 
pero no sóio de pan y 
** iLne sobre todo hambre 
ag~j «¿e justicia'''. 
^ - irjisto ê  aquella monta-
Jnue desde que El habió;, se 
^ L L montaña de las bien-llamo ia 
aventuran3as»_-P; 
dio para .f!3 
^ ^^¿ven t i i r ados los que 
S e n timbre ^ ^ J u s t i c i a , 
un hambriento prometedle 
' ie vais a dar el mundo con 
iLtoa sysMla-ciós y diversiones; 
^ le, haréis impresión ninguna 
con ese l e a ^ W porque en 
aquel ¿eícénto de hambre, sólo 
rerĵ ará en que le deis de comer. 
Ante un pedas» de ps n renun-
ciará a todo ÍD que le ofrezcáis. 
Epaú cuando 'tUTO hambre, 
vendió su pnraogenitura por un 
plato efe ientejas, parecerá esto 
vüJ^áridad, y fué una reali 
dad- ¡Cuántos pistos de lentejas 
iw han eodstMo. deísde que el 
mundo es mundo. 1... Quiero de-
# : <kiántá3 fortunas y cuántos 
bienestades s© han vendido con 
«Bto por un ixlacer; sólo porque 
el reme-
esa ham-
)le de sa 
en aquel momento se tuvo ham-
bre!... Y el hambre es mala 
consejera, dice el refrán. 
"El hcmbre y la sed de justi-
cia", que se sacia con la doctri 
na' de Jesucristo, tiene su analo 
gía con el hambre y la sed dolí 
cuerpo. Su ley tiene el mismo 
desenvolvimiento. 
Si tenéis hambre de justicia, 
no-vayáis a saciaron donde no 
haya pan, sino id don/le. está Je-
sús con su divina doctrina. El 
tienó en su poder ese pan' que 
vosotros necesitáis. Leed con fre 
cuencia el Santo Evangelio. En 
una de sus páginas leeréis' que 
Jesucristo multiplicó cinco pa-
nes en el desierto dando de co-
mer con ellos a cinco mil hom-
bres, sin contar las mujeres y 
los niños. ¡Y aun sobré! 
Sólo la doctrina de eJsucris-
to nos dejará hartos en el ham-
bre intelectual que padecemos. 
P. ZORITA 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN LA RESIDENCIA PRO-
VINCIAL . 
En la ResMencia Provincial de 
esta ciudad tendrán lugar • los 
Ejercicios Espirtuales para ni-
ños de la misma/Ios días 15 por 
l&t tar de hasta él 18 inclusive, y 
comunión general el 19. V 
Estarán a cargo del Reveren-
do Padre Teodomiro de Villalo-
bos y del profesor del Semina» 
rio don Filemón de la Cuesta, 
Muy éh breve se veriiicarán 
los co- respondientes a las niñas 
de la citada Residencia propo-
niéndose la Diputación con todo 
ello, cimentar ̂ la excelente educa 
dón que rociben allí los asila-
dos,~sobre,las basés y verdades 
más fupdainentales de la Reli-
gión que proporcionan los San-
tos Ejercicios. 
E S P E C T A C U I Ó S 
En el Teatro Principal se aplau 
CÜO ayer el juguete cómico "Mi 
üa Jayiera", Se ve que al públi-
cô de León le ocurre lo que a los 
nmos, eijtre un juguete y el ci-
ne se queda con el juguete. 
^ A pesar de la_ antigüedad de 
a obnta de p .so, présenciamos 
a super-reprise" con gusto. 
Calvo se despachó a su sabor con 
algunos buenos "chorizosM. 
_ Por el Alfágeme "El ombru-
jo de Manhatan" revista ameri-
cana bastante aceptable, aunque 
ya tampoco es nuevs;. Es quizá 
con "Sombrero^de cô a** de ba 
mejores de Ginger Rogers, 
SAVARIN 
^ ¡ j l ^ . V i d a N a d b n E l 
4 ^ S m d i c a l i i t a 
armas- sobré oÍ> 
tención c|e Salvo* 
.conductos-
A partir del día 5 del mes ac 
tual, no se espedirán aalvocon-
duétos para los siguientes pun-
tos: 
Puerto de San Vicente, Gua-
dalajara, Trujillo, Cáceres, Puen 
te de Alconetes, Plasencia, Bar 
co de Avila, Piedrahita, Avila 
(incluido), Villacástin, Segovia, 
(incluido), Sepúlveda, Aranda 
de DUOTO, Burgo de Osma, So-
ria, Aknazán, Medinácélli, Maza 
rete, Riba de Saelice®. 
El que por circunstancí-as ex-
cepcionales tenga necesidad de 
trasladarse al territorio com-
prendido entre la zona de van-
guardia del Ejército del Centro 
y la líneai de contacto don el ese 
migo, inéxcusablemente tendrá 
que hacerse visar el saívocon-
ducto í>or el Excmo. señor gene 
ral jefe del Ejército citado e-a 
Valladolid (segunda sección de3 
Estado Mayor). 
SEGUNDA LINEA 
Día 15.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 16.—Primera Fanlange de 
ila Segunda Centuria. 
Día 1? .—íSeguiiuit Falange Q 
I la Segunda Centuria. , 
Día 18.-r-Tercera Falange á> 
la begunda Centuria. 
Los camaradas perteneciente* 
a estas Falanges acudirán a ía. 
22 horas del dia que les corre* 
ponde al Cuartelillo debidament. 
uniformados y dispuestos par» 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna ordej 
nueva o cambio en el servicio, dt 
berán todos los camaradas esta 
atentos a la Radio y leer diam 
mente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los C6 
maradas que estando enfermo 
no avisen en la oficina de est* 
Bandera por lo meaos con do-
horas de aatieipacióa al servieif 
con el fin de que el médico d» 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolé 
ción Nacional-Siadicalista. 
León 11 de marzo de 1939. H 
Año Triunfa!.—El Jefe 
dera, Marcos Rodríguez. 
PE<MNI2AmONES iWVM 
1 -AviMi ' 
sueio Alomo V e r d u í ^ C/0a-
A i o m o ^ á n ^ f S ^ f - ? 
zan Presa, Amparo González Gn« 
zalez, Luisa González G o S á l e ? 
Sana Angeles Rodríguez F a ¿ 
Sol Lms Lobato, Carmen A l v í ^ 








G I 0 ^ 5 E G O N j U J V Í I C O S 
to dd MmkrtKio á« Org^aisa-
cióü y Aíwés iÉidteal dé 14 Ú M 
octobre és wm, m & m m* loa 
dflMBtoa p ó̂caleg y dbreroi 
SE VENDE un coche marca Ci-
troen 10. £LP. cinco asaentot* 
Dos locales destinados a pane-
ras, distan estación unos 200 
metros, se dan facilidades pa-
ra pago. Para informes: Eme-
terio Placer. Sahagún. E-1.008 
«fcafift de OdbeadáE re^s^iva, .NOGAL en tablón, tronco ¡seco 4 
wadoséfcáesi di iBsa^fiaueBt^ años, véndese. Bazón: García 
«Ss pree^st® wn multa dé Cubero, Julio del Campo, 5, 
w a pesüiasi. Los a®u3Má&a- entresuelo izqda. León. E-1.020 
¡ J I M ^ BméÉm "hw cumplí- SE NECESITA o-fkial de i)elu-
^fe® r ^ ^ á t o feafcieaáo quería. Informes 2 Colocación 
«W cjffl̂ a ^ ^ 1 ^ ^ obrera. Gervantt* RÚUL 10. 
J ^ s los mktmm j á© m des-- León. 
JJ^*11 * ^ !$&mm y «aplea-, URGE una chica para modeló de 
^ j peinados, con sueldo. Razón: 
rrrvn^.. ^ I Calle de Astorga, UÚIIL 21, 3.°, 
^ ^ ^ . O T ABSOLES FRW- derecha. B-1,026 
i j 1 ^ . osdea éa España que PERDIDA llavero eon varias lia-
JJBf^ J e 2 4 ^ ) feutales ea vos, una de puerta calle, siste-
las presente. Conserje Gasa Bis-
paña. B-1.028 
EXTRAVIO, empleado modesto, 
trayeeto Padre Ma, Fernando 
líerino, «artera coa documen-
tas y diaero, que ao era suyo. 
A.dminitmcióa. • E - L f ^ 
MOTORES H L E C T B I C O S : Vmo 
nuevo, monofásico de 120 vol-
tio® 1/6 .HJ?. ®an diaposttrro 
de arraaqae en isarga, propio 
para frigorífícos de 1.400 re-
vohicione»; otro motor triférá-
.eo de 1 ^ H.P. 22« volts. 2.800 
R. P. M., y otro trifásico de 15 
HJP. 210 voife, 1.420 B. P. M. 
se. veaden én Talleres BipolL 
Aleáisar de Toledo, 16. León. 
. B-1X'30 
TCENDÁ y eantina con vivienda 
por no poderla atender, se tra»-
pasa, GaTte Gómez Salazaff. afi 
mero 5. Leéa. Para tratar, eo h 
PERDIDA Escudo Madrid y me 
" dalla inuit^n 8, J'xé, poa Gílita 
eoíom? pQt/ktaAkA. 8e ruega 
deToliiftióii POT recaordo-
Hoí el Oontfarentai 
PEED!DA g&fee de s^mk^ ex 
• traviósé hw&Q 8 ó 10 Sm. ®o^. 
i t o í a s dfe .viTero, Jo-
: La Bañeaa (León). 
^ O ^ E S FECALES. S ^ f 
wZi^f ^ ^a4es d© eomiprar 
PÍJÍI^ ' r t ^ f , Santiago VaL 
S M ? ü r ^ & l t o r ) - Avenida 
^ ^ ^ m ^ d e t í a a c a . 
p Vt'rvíinte&> Eazóa: 
* i0r3110' a-0 5- E-1.022 
^ Carretera de Sa-
(León). Telé-
ve^iía d© árholes 
orestalea, coaíferaa, 
Pmtaa d® jardíal 
i^ta^si8alaeciomadas y acli* 
y ^ C f m ^ ^ Léón, 
^ ^ ¿ m a- '¿ m 
0 ¿ ^ : 0 ^ * 5 -la 
BAUL graade coa dos cerradu-
ras, se vende económico. Ra 
zón: Julio del Campo, núm. 10 
3 °, izquierda. E-1.034 
SE DESEA piso con calef acción 
cinco habitaciones una de eüafr 
que tenga como mínimo seü 
metros de largo por cuatro d* 
ancho, Razón: Delegación Sin 
dical Provincial, Ordeño n 
27. ' E-1.035 
DOS SEMBRADORAS remola 
cha,, distintos modelos, vendo 
barato. Razón: Antonio Gar-
cía Quintero. Alcázar de Tole-
do, núm. 6. E-1.037 
NORIAS. Se construyen de to-
dos los. tamaños. Metalurgia 
Industrial Calle de Astorga 
núm. 9. León. E-1.038 
MAQUINA Express para hacer 
café, dos servicios marca Ome-
ga, nueva, se vende, en Paseo 
de la Lealtad, 23. E-1.03P 
SE VENDE una casa Travesía 
Fajeros, núm. 4, cerca Plazt 
Calvo Sotelo, compuesta sota 
no y 3 pisos, bohardilla, bien 
construida, todo confort. Ia 
formes en la misma casa, pise 
2.° de 11 a 1 y de 4 a 6. E-1.039 
PERDIDA, medalla f< LA DOLO-
ROSA", pl,ata, nácar, brillan-
tes, iniciales P. G. Día 13. Gra-
tiñearé devolución en esta Ad-
miaistración por ser recuerdo. 
E-l.OU 
DESEASE, piso amueblado, bien 
orientado. Darán razón ea Or-
deño U . 8, 3.°. E-1.042 
CAMION TRANSPORTES, pro-
ximo a salir ^para Valladolid, 
Araada de Duero, Burgos, 
Santo Domingo de la Calzada 
y Logroño. Admite carga de 
ida y retorno. Informes: Casa 
Valdés, Padre Isla, 2d. Teléfo-
no 1821. León. B-1.043 
SASTRA, se ofrece; jornal mó-
dico; colocaríase también, re-
ffeatar casa; atender señor só-
lo, cuidar enfermo, etc., exce-
lantea mPirmm, Informarán: 
Eífpáblicít Arg£&tias, 2^A.P 1.° 
drés, Isabel „ 
Alonso, Carmei 
do, Esperanza 
ción Pérez Mar 
zález Gago, Ju 
náudez/ Meree 
Carmen Santos, 
ria Serrano Se] 
to González OI 
Blanco, D o W . 
jez, Maravilla Rodríguez Ai^ínie-
ílo Celia Rodríguez Castaño, Isa-
Jel Cerón, Diez, Trinidad Fuer-
tes \ illalba, Pilar Fernández Mol 
ran, Encarnación García Garaía» 
Abili aGarcía Alonso, Teresa Pa-
blos Pérez, Aurelia Casas Carni-r 
cero, María Paz Belinchón, Fio-
•M Jefe de Bar- rent^na Herrero Velasco, Evaria* 
ta Jáñez Barrio, Espereza Gu-
tiérrez Lobo, Carmela Merino Pa* 
ramio, Olvido Gutiérrez ZapicOg 
A.ydy García Alvares, Concep-
ción Robles Balbuena, Conchita 
Gago Montilla, Margarita García 
Gutiérrez. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción NacionalnSindiealista. —- L * 
Delegada Provincial. 
SECCION FEMENINA ] 
Jefatura Loüal ? 
Se advierte a todas las cama* 
radas de la Sección Femenina! 
militantes y adheridas,, que e| 
plazo para solicitar ePcarnet de-
finitivo termina el 20 de marzoá 
quedando por ló tanto, la que no| 
lo solicite, fuera de la Organiza-
ción. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Siadicalista. 4- La| 
Jefe Local. 
^ Los ¿ámaradas qué a eontinu» 
ción se citan deberás presentar» 
ea las ofíciaai de «ata Deáega 
cióa (Casa de España, %* pisr 
de seis y medí* a ©ckc^y Media ; 
dentro del plai© de eiao^ ji^i 
para completar t u ñelia. 
_ Martín ÁIVIÍM Yargai, '^m 
Diez González, • Tomás, Alvsre 
Vargas, Ale j ad?© Duria Flasi» 
Fidel Fera&adq Rodrigues, 
lentín de Pedro Oampesáno, Frá' 
cisco Qonzáles Barrido. . 
León 1CI: de;, m&írsd d« í f Sf «1 




Se ruega a las camaradas que 
a continuación se citan, se pre-
senten hoy miércoles 15 de mar-
zo de 1939, a las cinco en punto 
de la tarde:, en nuestro domicilio 
sindical (Plaza de la Catedral, 
núm. 2)i para tratar de un asun-
to de interés. 
María Teresa Muñoz Pérez. 
m m m m 
^p^sMste. «m. « s f g m « d i i l # i » 
Pi X9 i l f l » J 
Fapílolpamos 9 nuestros leotoros qy®, d«^<l© P la fal« 
U .é« «loiamlentot, está prohibido «i dMpi«EAr*« j | 
Burgos. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l < d e A u -
x i l i o a p o b l a c i o n e s l i b e l a d a s 
Ooatiaña el servicio de recep-
iióa de paquetes de víveres que, 
toa particulares de León y su 
provincia, d^eea remitir a sus 
íamiiiares residentes en Madrid 
bajo las • siguientes coadicioaes,: 
1.*.—Cada paquete llevará aaa 
etiqueta de 1§ por 13 ceatime 
tros, ea la que se indicará: 
A) Noaifre del remiteate y lo-
calidad donde tiene su residen 
•ia habitual y grado de pareates-
•o con el coasigiiat&rio. 
B) Nombre y dos apollidos de 
EXTRAVIOSE, una cartera, tra-
yecto Auto-Estacióa, Plaza de 
Abastos, conteniendo documen 
tos interesantes y algún dine-
ro. Gratificarase devolución en 
esta Administración. E-l.045 
PERDIDA: cartera blanca, con-
teniendo 100 pesetas y varios 
documentos. Ruégase devolu-
ción por tratarse do militar, a 
Mariano Aparicio. (TELE-
GRAFOS), « E-1.046 
destinatario, último domicüio del 
mismo ea Madrid y número del 
teléfono si le taviere, 
%*.-~hm paquotei lie admitid 
rán coa un peso de emeo küo«« 
aproximadamente, eontenieadcl 
laicamente eomestibles de fácif 
conservaeióft, eon oxelusióa «b* 
soluta de envases d© crista!, 1^ 
pas y «scritm 
g.» ̂ Coa el fia d© evitar ro» 
turas o derramefí do mereaadaflb 
dichos paquetes estarán perfec* 
tamente, embalados OOB siivoltao 
ra de arpillera. 
4.»-^S¿ suplica a los remiten* 
tos un donativo mínimo de trefí 
pesetas en sellos de Auxilio So« 
La catrera y admisión de pa» 
auetcs se efectuará todos loMI 
días laborables, en la calla de 
Cervantes, aúm. 9, de diea a doeé 
de la mañana y de cuatro a scoi 
de la tarde. 
León 4 dft MRrso ¿le 1989. 101 
Año Triunfal—-E,l OobeísifidoP 
n i v i Í . F ? - i i . f i ^ J.-^ X-j-;? Crc-* 
I-
. . -
a r t i f i c i o s o E s t a d o d e C h e c o 
r a s h a n c m z a d o l a f r o n t e r a | c h e c a f e n 
. « L a s t r o p a s d e l R e i c h h a n o c u p a d o 
¡1 Pmburgo, Í4 . —r E l reinado 
*M terror checo que hace algu 
nos días re hace í-entit contra los 
| eslovacos y alemanes, se extien-
de también contra las minorías 
húngaras. E n la ciudad de Nays 
soelloeí, de la Ukrania £ubcar-
pátka, las tropas checas abne-
iton fuego contra varios húnga-
r o s , hiriendo gravemente a Uno 
íde ellos. 
1 H U N G R I A O C U P A R A E L 
T E R R I T O R I O H A B I T A D O 
1 P O R H U N G A R O S E N 
f U K R A N I A 
f Budapest, 1 4 . — E l jefe del go 
bienio ha hecho una exposición 
a la agencia de Noticias Húnga-
ra sobre la actitud de ? M gobier-
no ante los acontecimientos que 
se desarollan en Eslovaquía. 
1 Nuestra frontera, ha declara-
do. Jja sido fiíada respecto a Es-
lovaquía y será ocupada por am 
bas partes mañana mismo. T o -
'do lo que suceda detrás de í^ía 
línea es ci^^tíón de asuntos inte 
'rióles de Eslovaquía. 
; Naturalmente ^Hu^na , ana-
dió, como vecina de Eslovaqüia, 
eiqnje.lo^ acontecimientos ->)n ia 
mayor atención. 
•| R É G P P ^ A ppRT T N - E L 
I D O C T O R T I S S O 
lTi-^o ha IWado esta "^afiana en 
íayión procedente de Berlín y se 
'dirigió inmediatamente al edifi-
cio del gobierno, dondí» ha deli 
berado con sus compañeros. 
L a Dieta ha sido • convocada 
para esta mañana a las Si 
aor rerá el primero aue hablará, 
hadendo unas d^^tararíonc^. 
inuv cort̂ <?. Le «'̂ o-uirá en el UÍÓ 
íde la palabra Tisso. 
G R A N p v D n r - r a C T O N E N 
\ P R E S B U R G O 
' Presburgo, 14 .—El aspecto "de 
la ciudad durante la ^mañana es 
. de ésoerar con jiran expectación 
grandes acontecimientos. Las ca 
lies c'tán desiertas. Toda Ta po-
blación .ce róncenla P" ^ p1^* 
situada delante del edificio ocu-
pado por la Dieta eslovaca. 
Ante'la sorpresa general. la se 
síón de la d'pfa ha f̂ ido declara-
da, secreta. No se ha permirdo 
la entrada a los feorercntantec 
de prenda, a peRar de la llegad^ 
de muchos ppriodístas de todo 
el mundo.—-Logos. 
P R E G A l TrTONFS E X T R A -
O R D I N A R I A S 
Prerburgo. 14.-—La Dieta es-
lovaca se reunió en sesión perma 
nente derpués de las diez, mien-
tras una enorme muchedum^t-.-
se congregaba delante del edifi-
c'os. cu^as salidas e t á n ocupa-
das por la guardia HlínVa v gen 
darme*? aue l^van brazaletes con 
lose olo-es eslovacos. 
L a iv^bUrión ha recibido nue-
vos fefnorro»; checos y se obser-
va movimiento de tanques.— 
EOÍTOS, • 
ESLOVAOTTT^. I N D E P E N -
D I E N T E 
Pí-esburoro, i ^ . — L a Dieta de 
Eslovacíu'"1». reunida e'ta maña-
na 'osión secuta, ha •nr^a-
ím^do h independencia del Esta 
'do cí,lovaco, ft 
^ T ° ^ 0 ha formado nuevo go-
bierno". 
c sabé OUP T̂ c 72 dmutados 
ín '>'A l^i^iy h^n vota-
<in por vn-^ímicbíjl la indepett-
dejicia.-—Logosí. 
E L NTTnvo r . ™ m m o 
c í a e s l o v a c a 
\ tados se levantaron, nronnv. " dose en favor de la mdeiSS^ cía y cantando el H i i m / S ^ 
5 co. Después se (üó-euent* v^ 
51 Dieta de la formación de ^ 
D J I B O U T I 
Viem rodando por las cancillénas europeas, pueda proiiünci 
suspicacias ni animosidadc3r liabrá ganado no po&o la causa 
Guando osi/Q non 
s© en Parts y en ll< 
la Paz. 
El puerto francés es el caballo de batalla do las reivindicaciones italianas. Es Djibuti es-
J tación terminal de un ferrocarril que efectúa un larg-uísimo recorrido a través del nuevo y j 
I surdt> económico, y geográfico, viene a morir gallardamente en una ciudad francesa. \ 
Ni que decir tieno que Italia redama el ferrocarril Cuya posesión estima comple- | 
mentó indispensable de su oconomía colonial. Los deseos ardientes de los italianos están '% 
en relación directa con la evidente falta de voluntad que demuestran los franceses. \ 
iblemente dentro d T u ^ P 
de semanas. 
El jefe de la minoría Mnoíi 
que se encuentra en Esín*Ílr^ 
y.otros tres d i p u t a d ^ » 
mmona, no lian ̂ asistido a la t i 
Tal estado de cosas, de descontento latente, no bastaría para alarmar gran cosa la aten- § 
cióoi del mundo, bastante ocupado en otros menesteres más grg.ves>y apremiantes. Pero los 2 
políticos de París han adoptado una medida que servirá para avivar más el rozamien- J 
to. Djibouti está hoy plagado" de tropas senegalesas, desembarcadas recientemente en pie de I 
guerra, "listas para repeler cualquiera agresión"; la f ra se es del QuaidOrsay. ^ 
La sorpresa ha sido enorme en todos lô s círculos diplomáticos, pues la« exigeneia'S lia- \ 
lianas^'aunque firmes,..se mantenían en un tono de mesura, y no se esperaba tan fulminan- g 
te y radical medidai Una vez más la política "chaüvinista" de Francia ha dado Una nota | 
que desentona francamente en el ambiente si no de concordia,, sí de grave ponderación en | 
el que venían desenvolviéndose las cuestioneá franco-itaUanas. \ 
La actitud de Italia ante ,1o que^puede considerarse ridicula provocación, es serena y fir- £ 
me. Día vendrá en que pueda presentar la •cuestión-' de Djibouti, en plano de igualdad, ante- | 
! un alto tribunal que ha'do'reconocer sus derecho^ 
Entre tanto, esperamos que nP>e repitan los gestos nerviosos y el ncimbre del puerto \ 
UKRAKIA SOLICITA PRATÉrv 
CION DE A L E M A m ^ ^ 
Beilm 11.—La Agencia B i . 
vas comunica de fuente ukrania-' 
na que el jefo del gobierno d¡ 
Ukrama Subcarpátic-a ha- te2 
grttfíido a Kiüer soUcitando " 1» 
protección de Alema 
pais, que se ha proel 
nomo hoy, durante 
del Gobierno.—-Logog 
¿ HA DIMITIDO El 
NO CHECC 
Berlín, 14.--La A{ 
vas recoge el rumor. 
* p--;ua su 
aado autó 
francés pase a la histor un nuevo Seraj evo fatídice» y 
te del consejo Tisso proclamó a 
las 13,10 la independencia de 
Eslovaqüia, después- de haber 
promulgado una ley a este res-
pecto. « 
De fuente oficial eslovaca se co 
siguiente Ui-ta de mi-munica 
nistros: 
Presidente y vicepresidente de 
consejo, Tisso. 
Suplente, Tuka., 







A L E M A N I A D E F E N D E R A 
L A I N D E P F N O E N C I A E S -
L O V A C A -
Berlín, 14.—Según rumores, 
mañana al amanecer o quizás es 
-a tarde, ?e efectuará una inter-
vención armada en Cbecoesíova-
Tuia pata defender la indepen-
dencia eslovaca y solucionar el 
-troblema de los alemanes de 
^obemía y Moravia. 
E l partavoz oficial de los ale-
manes declaró esta mañana que 
'a-situación era inso'íteniMe, co 
mentando la concentración do 
"f-cm-íí! alemana'; en Viena. Dros 
dr>. Síemet y LeioziV v los moví 
;rrento* de fo^A»; alemanas a lo 
de la frontera checa.—rLo-
gos. 
'•l«r^n tî p, P\ P^ífh t í o n e es 
^ a- ou^^^íe i i i» p ^ A r í f i m l M - ' ^ . Loa 
V* H r ^ o t w i o^rj • rn.<í(í'nff>n/1n»i/»|̂ ilpi.q 
^ w < i y d'-^r^os m^Vü^tf de 
- y ^ ^ ^ dentro de Bohemia y 
X'» r̂ »/> A*>FV, f¡ nU€ fñ ^ Pfffi 
bsrg. Se declara que Alemania 
no puede tolerar desórdenes en 
Checoeslovaquia ni que las vlda3 
y propiedades do Alemania dê  
ban estar araenasadas por el 
• odio' checo.—Logos. 
INCIDENTES. ENTRE CUS-
COS, HUNGAROS Y RU-
MANOS 
Budapest, 14.—Én Munkas se 
han producido 'nuevos inciden-
tes de gravedad entre fuerzas 
checas y húngaras. 
Según comunican de fuente 
húngara, dos guardias fronteri-
zos checos abrieron fuego a pri 
meras horas de la mañana en di 
rección al territorio húngaro. 
Los guardias fronterizos húnge,-
ros contestaron al fuego de los ¡vas comunica que el Gobierno po 
ma debe resolverse Tá.pida y de-
Una patrulla checa ha matado 
en Orgod a dos húngaros, mien-
trss que un sacerdote húngaro 
ha sido asesinado por soldados 
checos en Pe: echeni. Un húnga-
ro, al que se encontró una pisto-
la vieja,, ha sido ejecutado en 
Kisberana, do acuerdo con la ley 
marcial. 
Se informa, si bien no ha $ido 
confirmado, que varios rumanos 
han resultado muertos a raiz de 
incidentes Ocurridos en la fron-
tera rumano-checa.—Logos. 
POLONIA CONTRARIA A LA 
iÑDEPENDENCIA DE; 
UKRu;lNIÁ 
Londre8; 14.—La agencia Ha-
chéeos y ocuparon el pueblo de 
Orhegyalpa, cerca de- Munkas, 
y rechazaron a destacamentos 
checos, haciéndoles varios prisio 
ñeros. ^ 
También se comunica -que se 
han producido idénticos inciden-
tes cerca de Muhka y Nagúdo-
broni. , , 
Los círculos políticos de Buda 
laeo ha comunicado al Reich su 
¡oposición a ia creación del esta-
do indejiendiente de TJkrania 
Subcaipática o a la anexisión de 
dicho país a Eslovaqüia. 
A l mismo tiempo pide la ane-
xión dé Ükrania Subearpática a 
Hungría. 
El embajador alemán en Polo-





edimientos che j 
qué el proibip-i ' Beed 
después de 1 
qe celebró ay 
ista 
•nol 
ü k r a ü k S u b i s r p ó t k i p r o d u i i í a t u 
Praga, en relscion con la ükra' 
uia Subearpática. 
De Budapest cómüniéáft c[tÍ0 
âs tropas húngaras, compues-
tas de tres bstaiíonea, han prose 
guido su avance en territorio che 
co, cruzando la. frohíem ..cerca 
de Munka y se hallan actualniea 
te a 17 kilómetrcá de la trUa^ 
fronteriza, ha.biendo ócüjp^oí*" el-
pueblo de SmaJeva. 
Ds fuente ukraidana coiaum< 
can que las tropas checaá.íHpoysi 
das por las oigankaciciiés mis-
tares ukramana&, han rechaza-
do a las tropas húngaras que en 
traron ésta, mañana en UkfaBifi, 
—Logos. • " : : " 
U N - ULTIMA:TTJI^ I ^ > 4 * J * -






m í m m é m m cómbales 
Bratislava, 14.—-Ksta maflana, 
en ia segión secreta de la Dieta, 
ee proclamó la independencia de 
Eslovaqüia. 
Él Jefe del Gobicnw 
que a Bratislavia se la propor-
cionaría apoyo de Alemania si se 
ajusta a los principios estabio-
cidos, pero que si 




de 24 ho 
de todos los hui 
dos, la cesación 
ciónos contra la . 
gara, la hbertad'pará la 
ción húngara de .úrS&BÍZ^Z^ 
para qué se armen .por '»% 
mas y evacuación de 
checas de Ukrania. 
Berlín. 14 —La Teábi^»» 
vas dice que el jefe dei gw» . 
de Ukrania Subcarpaüca n o ^ 
mente ha solicitaílo ia ^ 
ción de Berlín, sino W Q ^ ^ 
de Roma, ya ^ ^ZitSazW mo el Reich son g a r a n t í 
del arbitraje de ̂ ^^yQ^&cióti 
Se sabe que la P üfe*2^ 
tido.—Logos.. „ ^ T f 3 ^ A 
LOS CHECOS ^ X E M A N ^ 
NUMEROSOS 
I 
prescnM U. dimiiñliDi.al-««aeiuMr|iiiteirTeii?ione8'»obt« el «rdfn.d*! "p-~ ^"yíctúnai ^ ¡v . 
a eña. Dcspuía de unas * * * % ^ S m m 
Yia;« a Berilo dond^. ie ¿iioí'on'títf^».* eslov&CQ V^óém lo^"dipu-
tados ^ ™ n Q ^ s : ¿i¿\*&< 
yo 
e l m i n i s t r o d e I 
e n V a l í 
8 2 . 0 ' 
m u t a s a e 
., 14.—Ha quedado 
V í t ^ n VaUadolid un nue 
^ ¡ a n i s m o público, rector su 
O ^ ^ n i o ele 
d e c r e t o ' d e : 
tegoa 
t)or 
«cíonal de Ciego 
la. f or^ia 
ma 
en 





^ Javier Martillea de Bedoya, 
tfe del Servicio Nacional do Be 
neíicencia y Obras Socales. 
V^les: limo, señor don Jo-
sé\lb¿rtoS Palanca, _ Jefe del 
Nacional de Sanead. 
Don Javier Gutiérrez Tovar, 
jefe de la Organización de Cie-
^ o n José María Pardo, médi-
m asesor de Auxilio Social. 
Don Luis Blanco capitán de 
lügenieros, mutilado. 
Don Benito Hermida, Jefe Su 
nerior de Administración. 
y el Jefe d& Beneficencia Ge-
neral del Mister io de la Gober-
nación. 
La implantación de esta nueva 
Institución legal tiende a resol-
ver les importantísimos proble-
mas de los invidentes españoles, 
dotándoles de un instuimento pa 
ra desarrollar en común sus ini 
ciativas y fines, y poniéndoles 
éñ condiciones de dár el rendi-
miéatp d ^ trs.baja que requie-
ren ;eri este momento las activida 
y a g u a 
L A L L E G A D A 1 D E I 
i 
i t ro Sicno Miguiel, | 
muy prósimo, en | 
¡I Cansádo y refi<ojando en su rostro oí inmeaiSo calvario 
} cautiverio inhumano indeleblos en su memoria, ha llegr 
S el. carnarada alejado. 
| Alejado materialmente de nosotros por su destino en 
| nuestros recuerdos y en el amor de nuestros corazdnes. 
I iCamaradas! ¡Ha venido el hermano del AusenteI Parf 
j fieos, todas las atenciones, todos' los agasajos, pero', sobre todo, camaradas, para él ^odo | 
J nuestro cariño, que es lo que más necesita su alma dolorida. \ 
¡Que él perciba todo el confortable calor do la Falange! Que lleguen hasta su s-ensibili 
I dad exquisita, como aromas gratí^mo^,, nuestra admirable organiización, nuestra disciplina, 
I I ? 
11 
S C5PJ 
i LIS J 
s I ber d 
p i f e 
mam i 
I ta plaza, de ía cantidad de die^ 
| mil pesetas.—Legos, 
g] NUEVAS DETENCIONES * 
EN BARCELONA * 
Barcelona, 14.—Han sido dct#? 
ios por los agentes de la poH-<-i 
t José Cañete, acusado de Tía-- ; 
muerte a un sacerdote 
isii Miret que mató a varia»' 
rsonas de derechas ; José Bo-
it, teniente del ejército rojOp. 
le tiene en la Jefatura de poli; 
a antecedentes de ser uno d©-
s más conocidas ladrones. 
En Manresa ha sido detenidü* 
lan Pascusl, que ejerció ^1 car1 
go de carcelero en una checa. 
marxista, maltratando a los dete-
nidos.—Logos. 
LLEGAN A BURGOS DOS DP 
PLOMATICOS FRANCESES 
i Ji 
j España que se hundía, es el de Miguel más grande. El perdió además al "hermano", en el | 
¡ más completo sentido de esta noble palabra que-encierra tanta belleza, al hermano' de la | 
j carne y al hermano espiritual, continuación del, padre entr'añáblemente querido y com admi- | 
^ ración respetado, ; ' r i ' ' 
I i Y. re adad, camf ¡Y ceñ 
DESCUBRIMIENTO DE PT 





CIO DE EX 
Santander, 14.—Según una es | 
tadistica':publicada, por el Serví i 
ció Nacional de Sindicatos, en | 
Nirtud del Decreto número 
que concede gratuidad de vivien 
^cy^a y luz a lás familias de ] 
combatientes y obrerec en paro 
forzoso, se han concedido estos 
Tal 93.000 que ío han solicitado. 
Hasta el 30 de noviembre ante 
" ddr, los alquileres ' condonados 
ascienden a diez millones y nle-
^ | de pesetas. El reparto de es 
•ta cantidad entre todos ios pro-
Pétanos de cada Cámara, se ha 
a«ího .normalmente y sê  han re-
mtegrado yá a los propietarios 
^yos-inquilinos estaban exentos 
w alquiler, seis millones', sete-
cientas .mil pesetas, es decir, el 
sesenta y cuatro por ciento do 
•a cantidad totaL 
El promedio dol importe de 
jetones de cada Cámara de la 
¡^Piedad es d i doscientas diez 
Pesetas. 
hacer notar que por 
¡!r0 f fzoao sólo ha habido que 
2 | ^ e r 3.858 tarjetas, cifra in 
^rameante. 
He aq\u ia domostración de la 
¿J^ ja de una disposición del 
ucuao, ha resuelto sin gas 
¡nfelS1 ei ^ ^ d o y con un pe-¡^a saermci0( en favür de 1<)s 
^«sterosos, un grave proble-
Sevilla, 14.—En la iglesia de 
â I ?an Miguel se han descubierto 
1 pinturas murales muy importan 
tes. 
A. Por disposición de la comisión 
1 aiocesana de arte religioso, va-
T1!- ríos artistas sevillanos atienden 
L - 1 a su restauración para su mo-
I jor conservación en el estado 
i primitivo. 
PASA POR SEVILLA UN DI-
'en ! PLOMATÍCO FRANCES 
»G4 Sevilla, 14.~Ha pasado por Se 
ien I villa, camino de Burgos, el agre 
de | gado naval de la Embajada 'de 
aro [ Francia en España,' que desern-
tofi bsreó en Cádiz. * • 
do. El señor Delage, hace tiempo 
nte desempeñó idéntico cargo en la 
ios ' embajada de Madrid. 
U N CURSILLO DE ÍNDUS 
TRIAS LACTEAS EN ES 
PINOSA DE LOS M O N T E 
ROS 
la Comandancia de Marina, don j blico. Luego, las autoridades se 
de se encaminó a la escalera que j dirigieton al templo de" San M i -
guel Arcángel, que e tá recons-
truyéndose del ésíaclo en que lo 
dejaron los tojos,^—Logos. 
U N D O N A T I V O DEL GE-
NERAL ALVARES ARENAS 
Barcelona, 14.--
i uno de ostt 
conduce a las oficinas, sufrien-
do un ataque cardíacó del que 
falleció momentos después.- — 
Logos. s 
MISA POR LOS CAIDOS 
Barcelona, i 4 . ~ E n la Plaza 
de España se celebró una misa 
nuestra" Cauta. 
El altar estaba profusamente 
acornado y asistieron las auto-
ridades, así como numeroso pu-
e: enera. 
* Burgos, 14.—El Ministro d î 
la Oobernación ha reeiibido - la.^ 
visitas del Ministro Plenipoten-J 
•ciarlo de la Confeideiracián Sui-»' 
z a. T amb i én h a r ©cib i do a l . Je<! 
fe del Servicio Nacional de Se '̂ 
Dnel Üñgría.'al Go*' 
i\ de Zaragoza, se* 
ñor Iturmendi, ai carnarada Jo« 
rón, Gonsej-eroí 
eñor Alonso Ca '̂ 
ber 
es de sa 
; Sé Antonio ega al al- • ,: „ 
s atencio-LN^5011^' y a 
cimientos[sares. . 
id de es- I El señor S 
> tuvo por la 
manera efectiva en estos grano 
países—Italia, España, A km 
nía—donde con el recobro p 
no de la autoridad y la jen 
quía, el espíritu es algo distín 
de lo material. 
gran victoria del er 
la bestia, de las má 
s del espíritu, entre 
, pues el libro italiar 
pronto; expuesto ante 
ojos, y el libro espa 
ano iSúñer man^ 
rde^ una cordial] 
entrevista con Miguel Primo (M 
Rivera, que acaba de &er resoa^ 
tado de la zona roja. 
a Ita 
a:tro Burgos. 14.—Ayer la Auxi- nómJCO e se lcvantará cn Ro 
liar Central de la Hermandad ma Bcni{:o Mussolini toma m i 
de la Ciudad y el Campo, acom te personal « 
paña de las auxiliares de Cultu- esta manera 
a l fe'nJf T p Í e JerarjÍUÍ5S ' > i dc * \ uno^e los pr i - l recia batalla contra lo que la bes 
neios deí ^ t t d o . . : * tía signiñea: masa y confusión, 
fa, jornada tras jor 




; totalitarios, con re 
3 el más alto y fer 
que jerarquía signifi 
supone, riñe todos los días 
na 
rírSfN A su PAIS UNOS 
DIRIGENTES NAZIS 
Burgos ' 4-~HRa marchado a 
*:Ale2a^; ^ de regresé 
& 08 ^ del parti. 
^ vi^T^ ^ ' ^ • • ^ en Es 
Y Propaganda de « 
la falange Eemenina, visitaron i 
a las alumnas. que en número 
de ycmte, practican un cursillo 
oe industrias lácteas en el pue- -"^gi 
blo de Espinosa de los Mon- Ueconstr 
teros. ' también 
El cur?o está dirigido por el ^ mefr 
carnarada Gonzalo Barrera y en Italia 
g se han empicado, para la fa-l acoe 
bncacion de los productos, uten-* -
sihos fbrícidos en los mismos 
to de Esüaña" 
• Parfe, 14 —nSe'.gún el últimos-
acuerda realizado entre París! 
y Burgos, la repatriación de es 
milicianos españolas, lactuaL 
mente concentrado» «n la re^ 
gión de los Pirineos, ha; vuel« 
to a reanudarse. 
. Hoy un tren, tránsportandol 
un millar de milicianas procos 
d-entes de Perp:ignán, marchó ^ 
oueblos por las camaradas afi 
im%* a la Sección Femenina.— Lo^os. 





FALLECE REPENTINA- Promo deKé 
MENTE EL COHONFI DF oiu:, con ítáí 
L A A R M A D A D O N RA- jfoda su em 
¿ FAEL DONATE coníundidoc 
Burgos, \±.—Procedente cL- amor aí Esn 
Palma de Mallorca llegó hov juntos de !< 
nn avión a lá citación aeror-íu-
tica de Barcelona el fefe del Ser 
vicio de Intendencia ctf ía<? fuer-
zas de! bioon^o del M^iterrá-
c c ^ í l de U Atmt^ don 
desobediencia y algarabía, repú-
blica, cn fin. Todos los día?, 
stigaciones. desPué3 de la batalla, el parte ofi'Bayona, donde se espera otrd 
vas pbrajs d- ĉ â  G? ̂  mi:mo o una nueva vic 1 .cojivoy esta noche.—Logos 
«raí. Aquf toría que se apunta el espíritu. 
^ be-tía f on Nos confunde y nos eleva extra 
del estilo, ordinariamente, borrando la in-
ania. Hegan a divídualidad y haciéndonos par-] 
erca'mbio cu]- tkipes de una tarea en lo univer 
de instiga { ^ 1 sigftifica, esta palpitación^ del j 
corde como palpitan ^mbio de estu-
nes, avizorando* ei -narv^ Me 
h misma mirada v i ^ n u " 
Urge crear esta comVnte d-' 1 
j b'rr-míb'o. de IA r»w. ha **A* 
afad Dw^ate Franco. 
corazón, 
en ritmo Y alegría los mejores 
corazones del mundo. Nuestros 
estudiantes pisarán tierras itsl;a 
na? pronto, con el mismo ampr 
tarkioso que pisan tierras espa-
ñolas, y les estudiantes italianos 
vendrán a nuestras Universida-
des, íoqrándo'c así que el desti-
: no dc las dos grandes naciones 
.isea , único ante ía Hístofia: dar 
íección al mund^ Hc cémo v x 
a la bestia el E-spirira. al De-
lihonto, él Angel. • 
f a l i o 
París, i 4.—So ha doscuíbieiv»' 
to que Negrín, del "Vayo y "L^í 
Pasionaria", viven en París^' 
donde llevan una vida lujosa. 
Negrín s§ oculta bajo el non^ 
bre falso de Luciano Núñez. "Lâ  
Pasionaria" os huésped del dW 
putado comlinista Thorez, 
Todo prueba que ninguna d f̂ 
las medidas prometidas: por cií 
ministro del Interior, SHrrautd' 
para alejar de la región parísi*r 
toa s los dlrigienteá ' rojas, : 1*4. 
•»ycÍ óplicad^ , , • 
Con análoga rapidez se logro 
vender en varios centenares de 
comercios coloniales y en todos 
los mercados. 
El servicio tuvo potencia or-
gánica no sólo para que no ie pa 
deciese hambre, sino para que ¿in 
tieran, al sustentarse, la mano 
protectora del gran órgano de 
tspaña, establecido por la pre-
/isión de S. E. el Jefe del-Esta-
do Español de Franco. Doy es-
tos datos a su digna Corpora-
ción para que se dé cuenta del es 
fuerzo realizado por España y 
por la organización establecida 
por nuestro sin par Ciudillo, 
:on el fin deq ue cesasen cuanto 
mtes en el sufrimiento al salir 
de la tiranía roja, estas preciadas 
provincias catalanas. 
Por su parte, el referido Ayun 
tamiento remitió al Servicio Na 
donal de Abastecimientos, con 
fecha 4 del actual, el telegrama 
que a continuación se trrmscribe: 
" A l cerar Servicio Nacional 
Abastecimientos trabajos ê ta 
ciudad, 'nególe acepte testimo-
nio-gratitud Ayuntamiento por 
sus trabajos normalización vida 
-apital. Encarczcole comunique; 
personal sus órdenes este tele-1 
Trama para su sáti-' facción al pro \ 
•̂ io tiempo a V . E. saludo del 
ntscrito así como teniente alcal-
Vde de Abastos.—Mateu, alcal-
de.—Bureos, a r i d^ marzo de 
TQ39.—III Año • Triunfal.— 
coronel jefe del Servicio Na-
cional, César Sanz Pastor 
I N S U P E R A B L E D E N T I F R I C O 
La Jefatura del Servicio Na 
cíonal .de Abastecimiento y 
Transportes, hace saber al pú 
blko lo siguiente; 
a) Ocupada intensamente n 
abastecer a Cataluña no han di-
fundido sus traüajos, pero couit. 
ahora el silencio sería omisión en 
perjuicio de la gran Causa de E 
-paña, expone a continuación 
uno-> párrafos del interés sobre 
este asunto. 
En el oficio remitido al Ayun 
tamiento de Barcelona en 25 de 
febrero próximo pasado; hay los 
sigtientes conceptos: " A l despe-
dirme en esta primera etapa de 
acción directa del servicio en e 
abastecimiento de esta hermosa 
ciudad, parecen un sueño las ci-
fras casi astronómicas de los su 
ministros realizados por el ser-
vicio durante este mes para Ca-
taluña y que son, en números re 
dondos, 72 mil toneladas de cat 
bón; trigo y harina, 35 mil, y 
"en proporción lo; demás artíci' 
los, o sea que el yolumen de 
transporte entre mar y^tierra es 
de unas 400 trenes de treinta va 
gones cada uno, para ver dejado 
el abastecimiento y las previsio-
nes elementales. 
En cuanto a la rapidez, el 26 
entraron las tropas y el 27 ê 
amasó pan. en el varias tahonas; 
a los pocos días en 35b más, y 
en varios días más, en 500, con 
sobrante de 50 kilogramos dtr 
pan. , ,;. 
N a t a d e l Servic io N a c i s -
y T m n s p o t e i 
a*o -
La Jefatura de Abastecvmten 
tos y Transporteg hace saber al 
público, a fin de evitar se hâ  
gan poticionos a este Centro, 
solicitando «alida de mercun-
cías adquiridas y que de hecho 
tiene esta Jefatura desde hace 
meses plenamonte no sólo au-
torizadaf, «ino ordenadas res-
pecto a todas las subsistencias, 
el oontenidio de la orderi Q'U^ 
con esta fecha se transmite a 
todos lo,s Oobernadores civiles: 
Reitero una vez más deben dar 
todos los giobernadqres máxi-
mas1 facilidades .para que 'de 
sus próvincias se abastezcan 
las restantes de cuantas subsis 
fcencias existan. Solamente pre-
tensiones salidas en grandes 
masas que originarían inme-, 
diato desa:bastecimient6, con-
sultarán scoai esta Jefat'JXa. Sa-
ludóle. 
Burgos, a U de Marzo de 
1939. ITI Año Triunfal .—El Je-
fe Nacional, César Sanz Pas-
tor. 
l o s E j e r t í d o s e s p i t í t u a i e s p a 
H a r a i i o d e los Ej«rcic os E>pi ( i tua i ( s d 
P a r a l a ' h i g i e n e y b a i l e s a d e l a b o c a . ! 
_ " • . s 
P O M A 
HÜllARIO PAIU LOS NlSOS 
A las ocho, Misa "en la pa-
rroquia respectiva. Log niñú,s 
que pertenecen a .colegios, en 
a parroquia donde éstos radi-
can. 
A las nueve y media, Medita 
ci'ún. para todos los niños, ei 
la parroiquia- do Santa Marina. 
nedia, desc^nsu 
A las once. Vía CEHÍOIJ 
pai-roquia respectivas 
A las tres, primera l i 
eión en la parroiquia 
Marina. 
A las cuatro, de-sca-nao 
A "las cuatro y media, « 
da Meditación. 
DOMINGO, DIA 19 
A las ocho. Misa 
^ § 1 
• uuuui. M í a n Ai'JíMs 
las once, Meditación para nión general* en k i 1 • se deteTminará oportil71a ^ 
Por el Día del ^ ^ ^ ^ t , 
—10. . 
A las 11, beiidioión de le8 
ños y procesión que saldrá 
la iglesia que se señal* é^p 
telación. 
A las 12, distribución de j 
miós en un teatro de \^ \ 
dad, que se distribuirin a loj 
ños que, hayan presen" 
{̂ sx%y. úlceras, ««isaia», " 
todos lois niños en la parroqui
respectiva. 
A las cuatro, Rosario en los 
colegios.' -
A las cuatro y media, resu-
men de las meditaciones y grá-
ficos, que estarán expuestos en 
el escaparate de un estableci-
miento. 
EORARIO PARA LAS NIÑAS ' 
A las ocho. Misa en La. Pa-; mejores trahájoai edb^ 
rroquia respectiva. Las niñas , menes y gráñeo*. 
que pertenecen a colegios, en 
la parroquia donde éstos radi-
quen. . • 
- A las nuevie y media, Rosario 
en los oolegio»^ 
A las diez, resumen de las 
Meditaciones y gráfleots, que es-
tarán expuestos en el escapara-
te de un establecimfento (me-
nos el primer día),: 
mu. 
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pt domino pasado 
^ en escena ía obra de Cario 
? «frhes "El último mono . a 
^e f ido de Frentes y Hosp.ta-
»• » 
cansa de la cantidad de per 
zonajes masculinos que tiene la 
obra, se tropezaron con dincuí-
tades que, al fin, fueron venci-
das, gracias a la amabilidad ele 
üu^tro alcalde, cama ra d Luís 
Babuena, que tuvo la gentileza 
preitarnps su concurso, de-
mostrando con ello que no solo 
atiende—como él sabe hacerlo 
al Ayuntamiento, sin que de-
muestra disciplina y obediencia 
liasta en el escenario, donde 
también se manifiesta el patrio-
'tierno, proporcionado con el̂  tra 
bajo artístico, medios económi-
cos. 
. Había que enumerar uno a 
uno los personajes de la obra h? 
eiéndose interminable ê ta cróni-
ca por los muchos méritos que 
a todos eíloíi (muchos improvi-
sados) íes acompañan. Sólo des 
tacaré ios principales por la la-
bor eme desarrollaron. > 
María Ruíz, la damita de la 
compañía, cumple maravillosa-
mente su cometido, aunque siern 
ores e queja (y con razón) de lie 
var e pe'-o de la obr^, con( el pa 
p?1 más soco de ella. ¡Paciencia. 
Mama! Así cumple^ r^a <!.?. 
tLVfi&f& normas: el sacrifjrío. •' 
Mercedes Romero CJefe local), 
bízo una "seña Asunción" con 
la energía que exigía el papel, 
quedando muy bien y disoné'ta 
a trabaiar en cuanto s? lo dictan, 
para demostrar con su ejemplo 
la obediencia, 
Eí papel cómico juvenil estu-
vo a car^o de Estcrita Alvarez 
Osorío, que no noo pudo defran 
dai1, pornu--» cuenta con uná erra-
cía personal otie. con desplegar-
la en Í>1 escenario, deja satisfe-
cho k\ más exigente. 
• i^espnés, traba^Ton m ^ v 
bien, cosechando apbn«os. Paz 
F^fn^nd^z, To f a Fern-^^d^z. 
Cafm n̂c'fea González. Maf»Tia 
Glp"'''. Gonzí'ez. Car'd^d Gar-
cta. Etehnna Rascón. Fvencta T,i 
fiar^-v la saladísima jecha Ma-
ry T?niz. 
Aparte del alcalde feomo dije 
arista ímn''ovt<Jado qne demos-
tró sn val'a con «ólo dos ensa-
Xc f?o f?perdón?) 
Râ Wt Alvarez Oor-'o. nne. ai 
i m l nríü» «jv! Vtprrngr»̂  romo 
co^ df <r3»v.;fí'v> „ ^ 
?1 p ^ t deí " i r t imo mono". 
^danffo e| primero como ac-
P^ro^ Rascón hiVo un 
do de 1,3 p i ^ ^ i? r v ^ " . 
Kodn'tvn^, p ^ | 0 Vot^o^ v 
^•"'•^nzudam^i-*» y fTran ^ 
an íT^? ' s^^0 f^os muy 
volt ^ ^ ' r 0 " '^dó d^-o^^io 
^ 7 2 í '^n^rse. coo-?r^do 
' fínicamente en esta obra 
«t>n or 
icritisíma de Frentes y Hospi-
tales* 
iJos espontáneos, Claudio _y 
>cnisÍ9. de Je ús, se prestaron a 
cantaf jotas y fandanguillos con 
oplas ansivas, por lo que.fue-
on ovacionados. 
Así terminó eí espectáculo que 
al mal comenzó por la escasez 
el género masculino, y3 porque 
de pocos queq uedan en reta-
guardia, muchos hay que no se 
lenten capaces de un pequeño 
sacrificio, cuando tantos y de tal 
nagmtud se están llevando a 
abo en los campos de batalla. 
Y aún dificultan, obstaculizan 
Jo, la labor que se emprende con 
acrificio y tan sólo en bien de 
la organización! 
La delegada de Propaganda de 
Boñar. 
3oñar, Marzo, del 39. 
;A FIESTA DE SANTO TO-
MAS DE AQUINO 
Son las die.2 de la mañana, el 
nstituto de "Gil y Carrasco^se 
/iste de gala y coloca en su fa-
chada las banderas de la fiesta. 
Las campanas de Nuestra Se-
ñora de la Encina recuerdan a 
los estudiantes la obligación de 
comenzar el día honrando a su 
Patrón e invitando a los fieles 
a la Santa Misa. Oficia el profe-
sor de Filosofía don Manuel Al-
varez, y ocupa la sagrada ^cáte-
ira don Enriquo Vaícárce, pro-
fesor de Religión del centro. Pre 
siden las autoridades Locales. 
Terminada la . misa se dirigen 
al Instituto, donde el Delegado 
iel SEU, camarada Suárez hi-
20 usp de la palabra, poniendo 
ie relieve la aportación de los 
Bñtudiantes al Movimiento espa-
ñol. 
Finalmente, la oración al Sa-
grado Corazón de Jesús fué leí-
da por don Enrique Valcarce, ya 
que la, pertinaz afonía, dei direc 
tor adquirida por él excesivo tra 
bajo preparatorio de esta fiesta, 
le impide hacerse oír ni aun por 
ica más próximos. El acto resul-
tó agradable y ordenado. 
Por la tarde en el Teatro 
Principal tuvo lugar una volada 
lite r ario-musical de la que se 
conservará im grato recuerdo. 
LÍÍÍ presentación, muy acertada, 
estuvo a cargo del alumno Anto 
nio Lago Carbalio, continuando 
el programa con lindos coros de 
conocidas zarzuelas, que delei-
taron si público. Después un bo 
alto entremés de los hermanos 
Quintero, y al final el grandioso 
cuadro de ambiente - patriótico 
"Apoteosis de España", original 
de don Filiberto Diez P-irdc». 
Aparece "Esp iiá" encarnada 
en la aluínna Sagrario Sánchez 
Movo, cuyo papel interpretó ma 
ra vinosamente. Póstranse ante 
sus plánt.- a las distintas regio-
nes españolas, incluso Canarias 
y Maruecos, ataviadas con su£ 
tr-'jes típicos. Al final aparece 
América nusJ así como las ante-
riores ir.¿...- ..•Tiende con su adí 
man y armtrJosá entonación. 
Todos los cantos son interprf 
tados con tanta emoción y sen' • 
miento que el público apKudi 
sin cesar, por 1c que hubo que re 
petir ald ía siguiente la velada. 
psña. 
?eprosentaciones se nos 
niuy poco para lo amena 
osa que hicisteis la vela 
^ los libros os llaman y 
sario que estas dotes que 
lo habéis recibido las 
13 al Señor, para que al 
1 curso esos aplausos no 
^uen en llantos, si por 
Cuidáis vuestros deberes 
truir con vuestro trabajo, 
ras virtudes la Nueva Es' 
GaTmen M. Zsrpjco 
¡rrada, 10 de marzo de 




• cjaua leatrai, en la escuela qu • 
iirige-el celoso maestro i ) . Jiai | 
ista Cabello, siendo actores va 
dos niños de la misma y un na.. 
•neroso grupo de niños de la et 
uela de la activa maestra seño ¡ 
dta l'edrosa. 
Los pequeños artistas hiciere 
as delicias-del público duran 1 
nás det dos -horas, desarrolland 
¡n variado programa de recit; 
es.' cantables y juguetes cómico 
.\To citamos a ninguno de elle 
le manera especial, porque tóelo 
avalizaron en acierto de intei. 
)retaciün en su respectivos p. 
peles. 
A l final, nos deleitó, con k 
,racia y maestría en él {peculi; 
os, el amigo Gregorio Cesteru 
que recitó varios monólogos d 
su vasto repertorio.; Es un. arti; 
ta múltiple el Sr. Cesteros; cuan 
tos le. tratamos, admiramos si 
aptitudes de pintor, de músico; 
de-actor,- descollando en toda , 
ellas. 
f Aunque la entrada era gratuí 
I ta, se pasó la bandeja en un en 
treacto y el público respondi* 
j noblemente al fin a que se desti 
naban los fondos, que era el d( 
engrosar la suscripción de ^Fren 
tes y Ilospitales". ; 
El público que asistió fué nu-
merosísimo, hasta rebasar el es-
pariosc salón. , -
Un espectador _ 
0 1 m m m m i m 
EL PATRON DE LOS ESTf 
DIANTE3 
El día T del corriente mK... 
fiesta del iSKamto Patrón de' Id 
estuidantes, tuvimos en esta 1c 
calidad el gusto de asistir E 
una función religioso-patrióii 
oa, dada por una representa 
?.ión de niños de estas escuela 
•uidadosament* preparadens po 
luestro diligente y culto mae? 
ro nacronal, don Fernando Mv 
El acto oonsistió, después d 
'ana misa muy bien camíad^ po 
lo.s nmo ŝ, en unos pequen j : 
Tuetés cómicos, precedidos d' 
tn bello oaínk) á la fe, decláma-
lo por las simpátic-ais niña? 
Irundina Sáiz y Sagrario Suli 
- del himno a Santo Tomás. 
Pero el que se llevó las pal 
- ias fué el actor l^utim'o, Gon 
41ez, quien ya otra^ veces hr 
lemostrado sug . aptitudes tea-
U n a b u e n a i a i c i a i 
£ 1 m u s e o d e 
Al regresar el día de la fies 
ta de los M^tirés de ía Trad.-
ció ndel puebíecíto de Cembra-
nos, donde habíamos ido a 
cumplir nuestra misión infor-
mativa, el, gestor provincial de 
nuestra Diputación, juez muni-
cipal, presidente de la Cámara 
Agrícola y no sé cuántos otros 
cargos más para enredar ¡a ta-
rea de designarlo, por ló que 
•atajo ' diciendo, fámiliarmente, 
don Paco del Río, expuso en el 
coche una idea simpática y qui 
nos gustaría ver realizada: La 
creación vdé un Museo de Ba. 
lanzátegui, a estilo de los pe-
queños museos que én otros 
pueblos guardan los 'recuerdos 
y evocaciones de hijos ilustres 
De perlas me pareció la id^a, 
ya que' él León moderno ̂ í en 
ooco. se lia preocupado de-sus 
hijos^ hcneméritois., y ni fGuz-
mán el Bueno,'por ejemplo, cu-
vos. restos descansan afllá en An 
lalucía, ni el Padre Isla, ni e' 
cardenal Lorenzana, ni Gil y 
tarrasco, ,ni tantos otros p.re-
•iaros varones leoneses) tienen 
inda de esto. 
¡Por no tener, no tenemos"ni 
-ales.. Al acto asistieron el pá 
roco, don Ensebio Alopso; el 
uez, don Fra^ncisco Alonso;,e 
luevo jefe local, camarada Je-
laro, Valbuena; el presidente de 
'a Junta Adm^iis/^tiva, do^ 
Bernabé Riaño, y otras autori-
dades., 
El público, satisfecho de. la 
función, premió a los comediar 
tes cor; grandes ovaciones y unr 
can f io • \ que éstos envían al se-
ñor C Remador civil de la pro-
vine] para que la destine co-
mo cr 1 oon veniente. 
T' Inó el acto entonándose 
los '..-anos nacionales y obse-
quia •> después con dulces r 
los :. ños. | ' 
siquiera consideraciones eon,1 
los Santos, y ahí está la c a ^ 
de San Marcelo, capilla' 
Santo Cristo de la Victoria, quj»' 
a p sar de las llamadas be cijas 
en la Prensar, sigue conven da 
en un. miserable cuartucho, i i ^ , 
no de polvo y telarañas. 
, Pero volvamos a-lo, nuestro. 
El • amigo señor del Río, tienva 
una idea noble, bonita) y prác-
tica. El Museo Balanzátegui 
puede crearse, además, a bien 
poca costa en el propio caserón 
solariego de don Pedro, en -Oni 
br a n os, para alee ci on a m ie'n to 
de aquellas buenas, gentes al-
deanas, y para lugar de esca-
padas de ciertas almas selectas 
de la ciudad. Crear el museo en 
ésta sería, a lo mejor (a mi 
modesto entender) echar .mar-
garitas a puercoig. . ' 
Mientras la ciudad nó cajn-
bie .su concepto de la. "vida, su 
modo de entender para que as-
tá el hombre aquí y. escarmien-
te, aunque sea en cabeza ajena, 
ciertas' cosas... más vale de-
jarlas. 
De todos modos, es conve-
niento un museo así. Nos fal-
tan instituciones de éstas,'Aun 
modestas y pequeñas. 
Por otra parte, Balanzátegui 
es una verdadera figura de ran-
cio sabor español, caballeroso 
y noble, idealista, ejemplar 
cristiano. iSólo con él ya no se 
¡siente León eomo aislado de 
aquellos calumniados movimien 
tos de santa rebeldía del es-
píritu tradicional que so lia!-
man guerras carlistas, 
Don Paco del Río nos ha di« 
cho que tiene ofrecidas quinien 
tas pesetas. Podrían, inclusi-
ve, bastar para la idea. Lo que 
no basta es dejar aquélla en 
proyecto. Usted tiene la pala-
bra, don Paco. 
1 1 11 1 1 1  mi ni m mi iw im !•< •• •! m« m m •• m\ I I 
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del Exterior chaco 
isíaise con Adolfo 
F'raga, 14.- v^í prewií-leiiiie de 
¡a república y &'iváMtí& d.e NV-
goclóa •E¡x.tr«fij8PÓ8 •'tfe -Glicóo^l^-i 
víu^uia, cftleferárori tii-m en.tL'evk-! 
tá coa ,V<m -EibbentiiJpií*^ mis 
oía t;a-de, antes de-aor •rmbid.oa-. 
iwr Adolfo .HJtíe*-. 
í i i los oirci to político» y di 
plorüátiooa checoe, la »oticia de; 
eate viaje ha aid<i- ftc-Ogidá, - coa ' 
(yertas muestras de;aiílvio; • 
UN I T A L I A N O SE CRHE 
Q Ü E ; AUMfíisrrte t A ' f m 
S i m ÍNTBRÍ^AGÍONAL 
) Ai'-tículo primero. Habiendo 
ISUI'ÍP^Ü errom, 'en la iut/erprc.. 
^ac.O:n de lía nota1 "publibada por 
Üile teerview» r'ef^rentó a p&géH 
^ loé vroyê úoiX'.s de Waa.% ela-
jse;- h)'>roancís3 éervidas 
'&&sdt.- el rí8' (fo" NüvicHbre' de 
|AS38' ooftvfeW''aclárat* que to. 
|4 tíllo-s 8m extx'pcióii aíguÉá; 
^>t>-'«;n pt¿rotbti¿: el '60'^or' 100 
^el iirnpOrte Ĵ iMfeó-de éüs' faoiu-
mas, 1 ooxiftfW ' documentos -gue 
l^credrteai ia-'i¿f>edicídn, ' 
|' '• Artíoúio 'fíe^ndo/ MI'' Qiro 
150 por f 00' '"hastá' oempletar ei 
ULoUü' paigŷ ", ía';p¿rdibiráá:' rápi-
liaan^n-ie, üna'Ve^ 'bócha ;ía eom;: 
Iprcrbációtí de tfega-óá al" pimto' 
Pe dástmof .de - i á "•mlf c'añcía.' ^ue' 
Si'*» tr&te- aiV'¿uy03 Afecto ^'' deben-
lapo rtar cuantos datos ten^án¿- agravarse 
&̂O:Í tribuyendo'\\ adlafir 'cual-" • ALEMANIA 
Iquiei' ánorma-iidad, dada la agio SIDERA ÉESAPy 
^eracíóriv háéida eh" ¿1 Abaste- EL ESTADO OH 
pimiento de fcattíuSa.. VACO 
:, .Articula tercero. ' t iítiiquida-
gjldn tolaii'taria 'de ios milíones 
f?ue ba ic-oWtado' él-'abasteciníien1 
•|to reaíizadó cb'eí 'tnes aaiíorior,' 
f&n todo'3 ios 'pueblos de Üata-
jHuñv quédaí'á 'concluida 'en ei 
)t¡ne;3 b<ítuelV" • ' : • • • 
| Artíeuld -oua'fto. El pago a 
líos abaste-(>eddre¿' do«de la crea 
fción del áérvícib haáta^cl 12 d< 
•^ovidmb3re>'j[$íús'ál ,̂;'-se lijará en 
Ipróximo plazo;' á cüyós' e f e é ^ 
^ avisará'por! ñiedio:,dG la prén 
fea, señalándose' las bóhncás a 
Roma,' 24.- -Hn loa acontecH 
.mieWs de ho^ no se' ve • do . m i 
mediato rícíca qué;-aumeñté 
íiensión mtemacióM-i.i ;'; 
'Cuálqtüm *mft ^s a?Jnj 
^cimientos, no iiabirá -áecesidadj 
de o*:ra coniereneia .de Mutiicq 
para la tohicióa - t a i ík ia, cu'-S; 
,£(ión eslovaca.. • • ' ': ' .'ti 
, Se exprefíi satisfacción Î M * • 
actitud de Francia' e ínglaterrav 
lo cual iñdica que l a •tensi6ñ; m 




,Berlín, J4'-T . 
opinan que la disolución dél e 
t^db federaí fotmado a raíz de 
la conferencia de Munich, es un 
hecho consumado y consecuea-
cia de la política desleal seguida 
por el gobierno de Praga.' 
^Ángriff^ "pónc'de relieve que 
París y Londres cdn?ideran con 
•tranquilidad el desarrollo de la 
situación ŷ  que Roma, que ^ I d í í f e í ^ W * ^ . -
empeña un'papel decLsivo tn loSiias tropas alem 
•indo qtií» ha creado un nuevo go-
iemo de lTliran:n Sfibcarpática 
iDiíta la decisión de ia Dieta, 
ue ha sido convocada para-m-a" 
ianá ^paí'á estFthleeér el régimen 
ieiimtivo Sé ^*ta región. 
ÍN 'CrDKNT^ CIÍECO» 
Praga, ;Í4.-J§e sabe que el gej 
nor^l Üroala tjia producido un 
; i x- inoidente al-, dar orden ':f¿ 
,ti 1 fropií^ cbeefts de aaaitftr eF 
•jtv.Tto.l (';fi5era) do bs foroiaeio-! 
uefi Aikrauianafiy ocaHÍenándose la: 
m.iíGrte tío oebo ukrt^ianog y sei^ 
cbe<íos. | 
- M G-obilínio de I J k f ^ a É f t dii. 
r.p:do una -protesta •»oiegráfica m 
Praga, pidiendo la dt Htitúcion w¡A 
me<ÍJ,ata ,deLgeneral - Cixiala. Ai: 
no reeibírMrfrspoéstá, QÜFresideñ-r 
te Y&loebía ^u-íieitó de otro ge ' 
iierai de^t-pais que tomase-el 
tnaado de 'las' formacíbnea para 
defender el país. I*as formacio-
nec • uicranbnaá •.•asimiladas "ai 
0. jército, aéab an' de ser. énc'uadr,a • 
dm te wte, • . ' • • • , 
Otros conflictos han estalladt) 
ntre soldados 'cluecos-y ̂ eslova-
cos íncó^poradoe al ejército SJK' 
co, al intentar éstes impedir qu*? 
os eheeos ocubasezi algunas ciu-. 
dades. 
.Mientras-tanto, las tropas h ú r 
fiarás continúan' avanzando ep: 
LT-; ranía • y acaban - de ocupar 
doapués. - de' Nvielentos corábates 
dos ciudades. 
L A ^ ÉÜEEZAS DEL. REIGH 
• ÓC-TÍPAif ^JNA'.CrU'D.ÁI). 
, .€1 í E CÓE.3L O YAGA 
Fragí 
acontecimientos de Europa Cen 
í rai, Ies coloca en terreno de pro 
pía. determinación, lo cual debe 
con'tttuir la base de la solución 
ocupado 
la ciudad de Mo^ 
Niugi'in rfeslaí? auento polaco ;ha 
r-ebaaado la froatjira.1' 
PRAGA C R D ^ A LA ^ T f R A . 
DA DE ÍÍÜS THOPAñ 1 % , S -
íiaiTOIUp ÜKRANIANO 
Praga, ;i4.-Ein contostaciiSn 
a la nota húngara, eb Gro.|)ieriu) 
de Praga ha encargado al ge-
neral .Ooa«i quo .il^gue a .un 
amerdo con las ^íiutorida'U, 
ukraniaivas para retirar ti-; 
pas checas de Mo^av^a y Lerfi. 
torio ukraniaño. 
LAS FUERZAS ALEMANAS .-l 
OCUPAD MORAWa^-O^ ' 1 
TRAWA 
, Praga, 14.—Se confirma «:.' 
las ; tropas akmanas han oru 
pado ívlorawsldai-Ostrawa y Úis-
JUBIIJO k k BRATISIiA¥A 
Brati&>dva, 14,--La ciudad d'.' 
Bratislava está engalanada. Por 
las calles se de: arrollan manifes 
tacioaes populares de ale;íñ<!, iai 
grito de 1 Viva 'Eslovaquia inde-
pendiente! 
EL ministro de propaganda ha 
sidOf nombrado jóte-de ' la guar 
dia JJIinka, en sustitución de Si* 
dor. 
EL GOBIE-RN.0 DE PRAGA SE 
DISPONE A MODIFICAK Bl-
POLITICA EXtERICIR 
Praga, 1-1—La declaración ofi-
cial dice que a consecuencia de 
la proclamación de la indeipen-
denqia eslovaca, las relaciones ia--
fceriores e iiiternaciOnaies del nue 
yo instado clieco han sufrido pro-
lundamente. - Nos .encontramos, 
eontiniia diciendo ia declaración, 
ante nuevos problemas de xeor 
fquo este pago hábrá de a justar de la cuestión, según dedaracio-
ÍB€. 
| Artículo quinljoi, (Los pro-
pietarios de! atroz Mcaútado en 
ÍLevante antes: del 12 de Ko-
|lítembre antes citado, conoce-
rían también por medio de acta, 
{&8petcialme'nte redactada para 
lello, fecha a partir de la cual 
pueden comenziar a percibir su 
Imporúe. 
! Burgos, a 11 dé Marzo de 
^939. HI Año TriiiTifal. El Jefe 
PSel Servieio Nacional, César 
JBanz Pastor. 
^ l a s p r o K i m a s e 
í ESTAN PREPARADAS LAÍ,, 
TROPAS ALEMANAS PARA ganizacion que no pueoen re.ol 
ENTRAR EN CiníiCOESLO- s verse ¡sin aclarar hasta las ulti* 
ñcs fotrnuládas por él Duce en ] VAQÜLI^ [ mas partes de la cuestión con el 
septiembre pa^do. • Berlín 14^-En los c l r c n l o ^ e ^ C ^ ^ T-o-^n» A',A6*A^ ««« \r.*\' - IT c-rcT1.î  qumtas partes de nuestra fron-r o-rntna diciendo que los bien informados se cree que ^ :+Íra 
acontecimientos de> Checoeslova-.tropas alemanaíj están prepara-' I^a declaración termina hacicn-
auc sóñ una cuest'ón local que das para entrar en Checoeslova-1do a .la 
debe continuar siendo de la mis 
ma naturaleza. 
LOS CHECOS H A N AGRE-
DIDO TAMRTPN A LOS 
' HUNGAROS 
Budapest, 14.—^Los periódi 
• que conserv 
ci'nlina. 
la calma y la dis quia. durante la noche, si 'fuerii 
necesario. 
Se cita ei- número de 14 divi 
gionés, pero ño se tiene confínáa. j D E T A L L E S D E LOS DOS NüE-
ción oficial digna de ' crédito a VOS-ESTADOS INDEPEN-
este respecto.'-: '-; • • , ' DIENTES- , :.. 
• K^T»-r TUT TIT r i - n m Praga, 14.—El nuevd-Estado 
eos húngaros comentan favora- L L E G A ¡A BERLUN EL M A R I ^ en sus actúales fronte-
blcmcnte la proclamación de la CAL ODEIIING iras, se compone de 2.450.000 ha-| 
independencia de £slovaqma. x>tV&\:n 11 A TQc cw.ía ̂  T ^ ^ ^ Cantes, de los cuales 1 .969^ 
manifestando W H ^ Í ! 5 . ^ * n i d e ^ K ^ ^ ¿ V ^ ^ t ó ^ ^ • ^ ^ S t ó ^ | * • * * , ^ 1 ^ 4 1 ^ 1 contra lew hecos, que han a^f, a ]a ^ alemana ^ ^ g»(>9, chocos a lemaw^ judíos 
íllflr» Pn K11 fon 14 a í>T<»m/»«tT»a i 0 . . ' * . , , . , • H.l TUlOsVíl ItiAmaO tiene Oo/iJO 1 
? Burgos 14.—1̂ 1 Secretario ,Ge-
Saeraí del Movimiento ha cursa-
ido una circular disponiendo qüe 
las provincias liberadas aciden 
a la^' iiTedéntas, facilitándolas 
los medios necesarios para su 
orgsmsaciÓB, material de inten-
dencia, vestuario, material de 
ilransporte y personal. 
1 1 Para ello se ha ordenado una 
distribución de provincias que so» 
interesarán particularmeñte por 
las otras que se las señalen, 
i El importe.,, de los géneros 
Iransferidos x,el de manuten-
n y gastos de transporte, se-
dido e Rutenia á ' elementos 
húngaros, de lo*? que'varos re-
babaron muertos }y heridos. 
. Cítcuía el rnmor de que otros 
inciden••̂ s estallatoa entre Rute-
ará y Rumania. 
LAS TROPAR POTJVOAS Onu 
P.\K TORPTTORTOS DF! UKEA 
NIA SUBCARPATICA 
Praga, 14.—Circula el rumor 
^e ane las tropas polacas han 
frannwado K frontera de Ukra-
nia Sulícarpática. 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
^POLONIA 
Varsovia, 14.—Se anuncia ofi 
cialmente que después de los 
acontecimientos en' Checoeslova-
quia, Poíortia ha adoptado medi-
das para reforzar las guarnicio-
nes de la frontera.. entre su te-
rritorio y Ukrania Sube rnática. 
Al mismo tiempo la pollda ha 
especial, procedente de San Re 
I 'Inmediatamente se dirigió en 
I eoohe a la Presidencia y después 
jal descacho de Hitler,-donde el 
Führer le -esperabai 
EíL PRESIDENTE 'GH.E03 Y. 'gU 
MINISmO DEL EXTBRIOR, A 
' BERLIN 
El nuevo Estado 
kilómetros cuadrados, con u 
Uón 193.332 Kéctáreas de 1 
no laborable. 
• Ukrania Subcar}patica 
552.000 habitantes y una s-
ficie. de 11.094 kilómeíros a 
dos, con 165.213 hectárGas 
Praga', 14.—.Se asegura que. 
debido ia lá gravedad dj la si-
tuación, él presidente Hacha eá-f-1 
tá decidido a • dirigirse a Ber-
lín, después de recibir la acep-
tación de Adolfo Hitler. 
• Hacha ha salido ya para la 
capital del Reioh en avión, en 
compañía del ministro de Asun-
tos Exteriores. 
s c í a 
.ONIA NO HA E^VADIDO E L 
TERRENO OHEGO 
arsovia, 14.—La Aaencia 
g i o n z 
París, 14.— Se confirma, que. 
un gran número de milicianos 
de las brigada^ .internacionales 
que están refugiados en rrancia, 
se enrolan eü la Legión Lxtran-
jerad^c Francia y acaban de sa-
l i r con dirección a Atíf 
m. • i , 
ella. 
citas, ¿¡o es « i * ««tiií 
xa, a f.iptvtv, ,r «aotía 
^acmaiaGiDnea ^ ^ 
. ^ i a t i v t ó de ^ d S f í 5 1 ^ 
d© mmm 
^ m.t.ter^ «le I d S í ^ 
¿ov se la. ha «pertóo £ S 
ae las s ^ u i ^ i í ^ y ^ ™ ^ 
?e da-ta. ver-x^te- " ; ^ 
j'aa iVnja.eras. sílaft 
esta, s© foraL~y- ^ 
go de cruzadas—^ 
tantivo "cadávo] 
blemeata no es ta' 
etiinología. Pe: 
saaté y viétoé al 
ai ©s .anevi 
.p'áfica.; Porque c 
•t̂ .. •••.•;; r;v:i aquolla, 
Kes áé ̂  maz^ | 
Jo;; ; Í?.OS, "S. P 
querían decir B M 
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iras d$ Eí* 
v/r v 'e-r las' koraí 
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de,la n W a r ^ ^ ^ l g ^ 
•̂<<Yrin.i. El ieai-ro ¡ŝ s 
Ko es necesario^ 1r0 ^ 
l a importancia ^ ^ ŝ-
aeraciones. L ^ . . ^ d,3 la n»-
¿a de un P 8 5 ^ a S i ^ r 
por el Teatro ^ é ^ f 
IjMversiíari^' ^ j o ^ ^ í .... ««o -mavores y ^ l ^ - ; -An sus mayores.y, 
ig e^tán casi F 
:+aníÍO fcajO 1 
cojsnp'î tan 
